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" Э  /  1 —25 ; & . Л
стран.га зе тн ,ір  Дгьйствгя и  распоряж енія правительіва.
1. Вшценныя постановленія о корреспонденціХ съ 
накоженныаіъ платежемъ- - - /  _ з
п Вмменныя постановленія о выдачѣ корресяден- 
ШІ по довѣренности - - _ Г 4
11. 0  Іреобразованіи горныхъ управленій въ фири и
і -  г  і  °™ ^ н^  льготъ въ горной подати съ Іота - 236
15. 0  Іалогѣ на спички - -  _ Т _ . 322
п Сй освобожденіи сельско-хозяйственнаго иіентаря 
‘ оі|  обложенія пошлинами, при безвозмездімъ его 
Г і іеходѣ - - - _ I  _ Я23
» ^ '1 измѣненіи 151 ст. уст о частной зо|тоиро- 
мйпленности







66, 513, 532 
икольно-
-  513 
сгя.










» ОЬведепіи въ Пермской губ. въ число Ьленовъ 
ѵѣднаго училищнаго совѣта врача -
18. Рюноряженіе министра внутр. дѣлъ по
• ЧМТИ - - - . |_
21. Іспоряженіе по переселенческому водрос
22, 25. Ііоложеніе о сбереженіи лѣсовъ
24. А ъясненіе министерства нар. просв. по
1 дѣлу -  -  _ _
I I .  Стапѵьи ст атистико-ѳкономиче
2. 0-земскомъ страхованіи въ Пермской ру
3, щСостояніе дѣлъ ссудной кассыЦаревок 
щземства. Н. Лебедевъ -
3. Вдственное положеніе крестьянъ с. Русс 
юлки. Мих. Бирюковъ -
6 . Ім ѣрахъ  къ устраненію кризиса въ со  ^
іромышленности -
9. Іорошо-ли живется крестьянамъ Булзи 
лости. Мих. Бирюковъ Ц Н І
Ѳтношеніе южныхъ горнонромыщленникоіъ къ ра- 
бочимъ. Д. - - - - -
10, 11. Государственные доходы и расходыи въ 1888
году. 0 . ....................................................| - 218, 238
10, Фабрично-заводская промышленності Камскаго
края. Н. Никифоровъ - - - 1 219, 263
10, 11. Верхне-Уфалейское общество прребителей.
В. Соловьевъ - - - . I - 222, 243
10- Бш,е о земелыюмъ передѣлѣ крестьянъ/ В. И— въ 223 
, д і/остоянная выставка предметовъ кустар/ой промышл,
гь г. Церми - - -I - 221
П.^а-улаки въ дереввѣ и борьба съ вимиі Ив. Дятловъ 224
11, І2. Вопросы мукомольнаго дѣла въ Ріссіи. 0 . 238, 262
15. Яезультаты переписи Екатеринбурга ві 1887 г. Ан. 
Жилка -  - I - -
1Т._ Къ статистикѣ населенія Пермской гтб. Вс. У —въ 
18» Экономическія условія жизни яаселеіія Камышлов- 
скаго уѣзда. В. Денисовъ |
20, 21, 23. Но поводу сокращенія екатѳриі.бургской зем-
ской смѣты. Н. Клепининъ - • 425, 449, 492
28. Поднятіе нашей хлѣбной торговли - 496
I I I .  Медицина и санитіргя.
8, Пермская губернія въ ветеринарномі отношеніи за 
188е/7 земскій годъ - I -  - - 178
13. Врачебно санитарныя условія Туринекаго округа - 285
16. Влія.чіе гранильнаго промысла на Уралѣ на здО- 
ровье рабочихъ. Д Никольскій [ - - - 347
1{Ц І 9.-'Земская медпцина въ Соликамскомъ уѣздѣ за 
1385/8 г . Зауралецъ - . I - г
19, Онитарнын условіл нашихъ тюремъ - 
I  ./Ьченіе пьянства. В. Португаловъ 
22. |ерпые признаки бѣіпенства у собакъ 
^Зі і5. Городъ Нетропавловскъ и его прелести
17. Ніц юдное образоеаніе•
)4  ІТТкольные вопросы. А. Мартыновъ -











уазеты. . . стран.
14, 16, 17. Народное образованіе на юго-востокѣ Ека-
теринбургскаго уѣзда. В —въ -  - 306, 349, 372
17. Данныя объ учившихся въ Чердынскомъ гор. учи-
лищѣ за 12 л. Василій Воскресенскій - - 371
V. Разныя статъи.
1. Наконецъ-то!.. - -  - - - 5
„ Но поводу несостоявшихся собраній для избранія 
гласныхъ городской думы на новое четырехлѣтіе.
Ан. Ж илка - - -  -  - " 6
1, 2 . Ж изнь Пріуралья въ 1887 г. И. 0 .  - - 7 ,  38
1. О вторичной обработкѣ эфелей. Р. И. Эрдманъ - 10
3, 4 , 5. Проектъ устава сберегательной кассы рабочихъ
и служащихъ Урала - 69, 95, 117
4 . Письмо изъ Казани. С. С—ковъ -  - - 87
/5 .  Состояніе музея Уральскаго общ. люб. естествозна-
нія - - - - - - -  " Ю7
^б,-7, 9, 11, /Очерки изъ исторіи г. Пер-1 1 0 9 ,1 5 7 ,2 0 2 ,2 4 3 ,
І І 4 ,17, 20, 25, |ми. А. Дмитріевъ | 305, 370 ,432 , 538
|  7. 0  добываніи золота химическимъ путемъ. Р. И. Эрд-
манъ - -  - - • - " 156
„ Петръ Васильевичъ Рудановскій. Д. Никольскій -  
п 0  нослѣднихъ событіяхъ въ Міасскомъ зав. Міасскій 
житель - * -  - " ■ 155
7, 8. Уставъ екатеринбургскаго общества охоты - 163, 185
14. ПрОгрессъ въ золотонромышленности. Э. Линдеръ - 307
15. Но поводу драгоцѣннаго наслѣдства. Членъ общества - 326 
.16. Приготовленіе тарасуна у бурятъ Иркутскаго окру-
га. Н. А. - - - ■ _ * 349
19, 22. Нримѣненіе электричества къ добыванію метал-
ловъ. А. А. Ющинскій -  - _ - - 411, 469
19. Стказано и съ плечъ долой! Б —ій - 410
24. Къ исторіи земства. А с—евъ - 517
25. Новое учрежденіе. А— въ. - - ‘ 534
: „ Общее положеніе о цомитетѣ ію улучшенію эконо-
мическаго состоянія насѳленія Красноуфимскаго уѣз. 536
V I Беллетристика.
1. Новый годъ (фантазія). Елизавета Голова - ' - 16
2, 4, 6 ,)П оѣздка въ скиты (Изъ нутев. эам.). (4 4 ,9 3 ,1 4 1 , 
•^ 8, 10. ) П. Некрасовецъ - - ; (183, 228
I  3. Папа. Агнесса Гелль 67
На сѣверѣ дикомъ (Дневникъ мнимаго корреспон- 
дента). Ю шинъ - - - - - -  68
5, 7, 9, 11,) Горькая доля. Разсказъ. (115, 161, 207, 249, 
13, 15 16. ) А. К --во й  - - ( 292, 332, 354
$•»'&) Мандолината. Будничн. сцѳны въ 25о'
10 і Г  Ч 3 Д* Нилъ ^  -::а ’
13» 14. ) /  ѵ ( 294, 313
12, 14. йменемъ зако^аі (Изъ забитаго прошлаго). Раз-
сказъ Григорія Щачтѳгъ -  - - » 271 811
17. Сѣдые волоеы../І?азсказъ. Нйлъ А - г ъ  « * * 376
18, 19. Изъ записйой книЖки. Разсказъ Владиміра 
КороленКо * - 390 415
,15. Лунная ночь. Разскаэъ Гюи-де-Монассана -  - ’ 334
^0 , 21. Подкидыіцъ. Разсказъ. Евгеній Чириковъ 437 , 457
22. Самоваръ (Днёвникъ). Нилъ А-гъ - - - ’ 479
^З, 24. Свекровь-убійца. Быль. Уральскій - 502, 524
25. Наиечатали!
ѵ<?Тся но ііравиламъ, установленнымъ на 
/іальникомъ главнаго унравленія иочтъ и те-
1. й зъ  пуу
7. Кресгь^щ е корреснонденція съ наложеннымъ нлатѳ- 
’]2. Въ а пГ  






13,— 1 6 ,1 8 , 2 2 — 24.) мѣтки. К — вой (226 , 247, 290, 309,
(329 , 352, 394 , 475,
ГЧ ( 491 , 521.
\  2 . Очеркъ дѣятельности общества вспомож. книгопеч. 42
. „ П равила какъ  считать, описы нать и охранять учи-
Ч ' лищное имущество. М агницкаго - - 42
3. П амятная книж ка и адресъ-календарь Пермск. губ.
Сост. А. И . ІІрозоровскій - - 65
* „Сборникъ Пермскаго зем ства“ за  1887 г. -  65
4. Ьа геѵие йе Рагі§ еі Зі.-РеіегзЬоиг^ - - 92
9. Заразны я болѣзни въ учебныхъ заведеніяхъ. Д— ра 
Вереніуса -  - -  - - - - 204
„ В ліяніе музыки на человѣка и животныхъ - - 205
11. И звѣстія Императ.' общ. люб. естеств., антроп. и
этногр. Т. ЬѴ. ' -  - -  - -  -  247
13. Дачная обстановка и образъ жизни знатнаго и бо-
гатаго римлянина въ первомъ столѣтіи по Р . X .
П. Гвоздева. - - -  - 2 9 1
15. Систематическое описаніе коллекцій Даш ковскаго 
этнограф. музея. Сост. проф. В. Ѳ. М иллеръ -  330
16. Зрительный диктантъ. В. Зелинскаго - -  352
17. Всеволодъ М ихайловичъ Гарш инъ. (К ритическій
очеркъ) Н. Остроумовой - - - -  376
2 1 . Изъ поѣздокъ на У ралъ. С. Кельцева -  - 455
25. Первоначальное физическое воспитаніе дѣтей. Е .
А. Покровскаго -  -  - - - -  542
„ Графическая карта Фрума -  - -  -  542
IX . Корреспонденціи: 1. изъ Пермской губ.
уѵьзды:
а) П ерм скій :
2, 4. 9, 16, 17, 19 22. Пермь 3 4 ,8 3 , 198, 345, 366, 408, 468
3, 12, 17. М отовилихинскій заводъ - 58, 262, 366
8 . Чингала - -  - - - - - 1 7 7
„ с. Кутамыш ъ -  - - - - - 177
б) Екат еринбургскій:
2 , 5, 10, 23. Кыштымскій зав.
2 . Каслинскій зав. -
8 , 18. с- Вѵлзинское -
16. В.-Исетскъ - - -
18. с. Метлино -
19. В.-Уфалейскій зав.
25. В.-Нейвинскъ - - -
21, 23. в) Верхот урскій:





16.' Суксунскій зав. -
17. А ртинскій зав. -
3, 4. д) Камышловскій:
5. 11 , 24. Камышловъ
13. с. Калиновекое -
14, 16. с. Куннрское - 
1 5. 1 Д - Г.* Т' ~3\' 'іЗ^ ісГ
і Ь. с. Катайское
4 23. е) Ш адринскій:
з ’, 8 , 12, 20. Ш адринскъ
9. дер. Кызылбай
2 0 , с. М ѣхонское - -  *
ж) Соликамскій:
10, 21. Киаеловскій зав.
25; Добрянскій зав. * * ■ '
14 18 , з) Оханскій:
7 ,1 6 ,  24, 25. Оханскъ
Ъ овѣтъ утвердилъ налогъ на е п й ч і і^  - 84,
Государственный Совѣтъ положилъ: акцй. 
спирта, такж е съ водокъ ивъ свеклосахарныхи 325, 
медовой пѣвы и в о с е о в о й  водн взимать повсемѣста. "
\7,
газеты. стран.
9. Казань -  - - 200
4, 5, 16. Сшбургъ - -  - - 84 , 222, 303
7 ,8 ,1 1 ,2 2 .3 ,2 5 .  Челябинскъ 1 5 4 ,1 7 7 ,2 4 1 ,4 6 9 ,4 9 1 ,5 3 7  
11, Т рои цк  _ - - - - - -  241
4, 10, 14. іасскій зав.
2 — 4, 8 , 1( - і 9 . Тобольскъ -
84, 222, 303 
(37 , 60 , 8 6 , 178, 347] 
(368, 389 , 409 
( 3 7 , 136, 200 , 266, 347, 
( 409, 538 ч
35, 303
- 8 7 , 222, 347, 368 , 408
-  30^
















































2 , 6 , 9, 12 , 19, 25. Тара
2 , 14. Тюмен - - -
4, 10, 16, 17,19. Туринскъ -
14, с. Заводо-спенское
X . Извѣь,ія о внутреннсй и  внгъилней политикгь. 
ІЧт-13, 1 5 — 25. По Россіи 
1— 11* 13, 15-25. За-границей
1, 7, 11, 1 4 ,1 '|21. Политическое обозрѣніе ( 12, 159, 247.
( 3 0 8 ,  374 , 455
12, 13. Имнергоръ Вильгельмъ I. - - - 268 , 289
44. Новый геранскій имнераторъ Вильгельмъ I I .  - 521
X I. Фелъетонъ.
1 — 15, 2 0 — 25.Мелочи вседневной ж изни. Д ядя Л истаръ.
2, 12, 15, 19, 2, 23. Замѣтки П ермяка (42 , 269 330 , 4 14ѵ
(4 7 7 , 500.
5 , 7* 9, 11. Н ритская ярмарка (Зам ѣтки) 1 0 8 ,1 5 6 ,2 0 1 ,2 4 2
Ирбитчанинъ.
16. Сибирскіе мтивы. А. Б . - - -  - -  353
X II. Отчеты о юродскихъ, земскихъ  м друіихъ засіъданіяхъ.
1. 3, 4 , 6 , 12 ,) Васѣданіе Екатеринбург- (4 , 58, 82, 1 2 9 ,2 5 9 ,
15, 19, 21, 22) ской городской думы. (323 , 406 , 446 , 467 
1— 6 , 8, 1 0 — Ц ) Сііисокъ дѣламъ, назна- ( 18, 46, 70, 96, 
15, 18, 2 3 —25 ) ченнымъ къ слушаніго въ ( 118, 143, 186
Екатеринбургскомъ окру- ( 230, 251 , 295,
жномъ судѣ - ( 335, 398 , 504,
( 526, 546
1— 25. Резолгоца Екатеринбург- ( 18, 46 , 70, 96, 119 , 144,
скаго оюужнаго с.уда ( 164, 187, 209, 231, 2оЦ
( 273, 295, 314, 336 , ЗЬбТ 
( 379, 398, 418 , 43 8 , 458 ,
( 481 , 504. 525, 546
5, 6, 8 . Пермско! губ. земское собраніе Х У Ш
очеі. сессіи - - -  108, 132, 174
6 , Изъ залы окіужнаго суда -  - -  - 130
6 —9. 0  иостапоыеніяхъ уѣзд. земск. собр. Х Т І чрезв.
сессіи. А — вт - '♦ - -  133, 153 175, 197
8 , 14— 16, 18, 25. ириговора Екатер. укружнаго су-
Да - - 1  187, 314, 336, 356 399, 482
24, 25. Экстреннпі екатер. земское собраніе - 513, 533
8, 12, 15, 19. 23. Засѣданія  Уральскаго общ. лгоб. ес- -- - (
тествознанія - - -  173, 261, 324 407 ,*‘488П •
XIII. Театръ и  музыка.
20. Спектакль М. 7. Иванова-Іхозельскаго
25. Концертъ г. Т елнака -
XIV. Некролош.
3, 4. Преосвященннй Нафанаилъ, первый 
Екатеринбургскін и Ирбитскій -
6 . П етръ Васильевічъ Рудановскій
15. Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ
16. Ф. П. И ихалева »
XV. Иисьма 9ь редакцт .
2 . Обрубова - * |
3. Н. Курбатова - - *
6 . С — ныхъ и К". - - -
9. Ершова -
12. А С. Комарова -
13, 14. Н. Харченко -
22. Участковаго врача
23. г. Групилі.она -




















1 - 1 1 ,  13—21. 
2 3 — 25.
5, оа, 68 , 8 8 , 106 
173, 196, 217, 237, 




446, 467, 489, 615.
